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AVIERIC 
MIDEAST 
CONFERENCE 
AJminutratiPe AJJUtant 
Information Director 
Mark Womack 2001 All-AMC Women's Softball Team 
(Selected by vote of the conference coaches) 
Player of the Year -- Brandy Orsborne, Shawnee State University 
Freshman of the Year -- Tiffany Trainer, Urbana University 
Coach of the Year -- Marcella Vanlandingham, Ohio Dominican College 
FIRST TEAM Play__er Yr School Hometown 
1st Base Erin Exler So Geneva Cheswick, PA 
2nd Base Sarah Ivory Jr Urbana Springfield, OH 
3rd Base Brandy Orsborne Sr Shawnee State DeGraff, OH 
Shortstop Tammy Trainer So Urbana Indian Lake, OH 
Left Field Jennifer Wilks Jr Walsh Minerva, OH 
Center Field Shannon Kohl So Walsh Austintown, OH 
Right Field Tiffany Trainer Fr Urbana Indian Lake, OH 
Pitcher 
--
Megan Petersen Sr Cedarville Northridge, CA 
Pitcher Melissa Wright Jr Ohio Dominican Pickerington, OH 
Pitcher Erica Brickey Fr Shawnee State Portsmouth, OH 
Catcher Frances Springer Sr . Ohio Dominican Wapakoneta, OH 
Utility Erica Exler Jr Geneva Cheswick, PA 
Designated Player Katie Lamport So Malone Poland, OH 
SECOND TEAM Play__er Yr School Hometown 
1st Base Beth Weaver Sr Cedarville Avon, OH 
2nd Base Angie Svagerko Sr Mount Vernon Nazarene Campbell, OH 
3rd Base Jena Whitcomb So Ohio Dominican Loudonville, OH 
Shortstop Kate Siroky Jr Tiffin Kettering, OH 
Left Field Lori Bumb Jr Tiffin Attica, OH 
Center Field Missy Mitchell Sr Urbana Lima, OH 
Right Field Tianna Woofter So Notre Dame Hartford, OH 
Pitcher Michelle Slark Sr Tiffin Bellevue, OH 
Pitcher Tara Hines Sr Mount Vernon Nazarene Marion, OH 
Pitcher Rebekah Johnston Fr Malone Huron, OH 
Catcher Jen McKay Sr Malone Darlington, PA 
Utility Erica Atwood So Malone North Canton, OH 
Designated Player Erica McGee Jr Tiffin Newark, OH 
Honorable Mention: Ashley Ball (Walsh), Nicole Baumgardner (Walsh), Angela Byder (Malone), Mandi Cwynar (Geneva), Chrissy 
DeFrank (Notre Dame), Jan Finney (Urbana), Katie Foltz (Walsh), Jen Franko (Geneva), Kristen Graham (Shawnee State), Karen 
Hassler (Saint Vincent), Melanie Kozar (Saint Vincent), Carrie Kyne (Shawnee State), Kristen Lancas (Saint Vincent), Natalie May 
(Ohio Dominican), Lauren Mercsak (Notre Dame), Amy Moreno (Ohio Dominican), Elissa Morrison (Cedarville), Genine Pellegrino 
(Notre Dame), Christy Prast (Tiffin), Michelle Rautkerkus (Saint Vincent}, Ashley Rawson (Shawnee State), Amanda Schumm (Mount 
Vernon Nazarene), Lindsey Setting (Geneva), Danielle Vallino (Seton Hill), Natalie Wallace (Mount Vernon Nazarene), Michelle White 
(Notre Dame). 
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